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Este trabajo se desarrolla en el contexto  de las  competencias pertinentes 
a la licenciatura en Etnoeducaciòn y el Desarrollo comunitario, afianzando 
la investigación y siendo parte activa de la misma; así como la 
confrontación de  los análisis puestos en el aula; con la práctica 
universitaria. 
La presentación de  resultados de la práctica profesional, a través de la  
sistematización, útil como instrumento de apoyo para futuros trabajos 
investigativos,  en comunidades constructoras de ciudad. En este caso el 
empoderamiento ciudadano y el desarrollo local, de  los artesanos del 
centro de Pereira COOARCENPER, en contextos urbanos como 
dispositivo que coadyuva a mitigar la pobreza ciudadana... 
El interés de trabajar este proyecto de investigación, aplicando la 
metodología de investigación acción participación con esta comunidad, 
pretende  la visibilización de  aprendizajes significativos  en los asociados 
de la cooperativa de artesanos del centro de Pereira. Referido a  cuatro 
metas pedagógicas como son: aprender a hacer, aprender a convivir, 
aprender a ser y el saber hacercon el saber, tanto del actor social 
practicante como de los actores sociales intervenidos. De igual manera 
pretende dejar planteado un diseño metodológico para trabajos con 
comunidades similares a la de los artesanos. 
 
PALABRAS CLAVES: Empoderamiento, Sociedad Civil., Desarrollo 
Local. Emancipación, Autonomía. Convivencia Pacífica, 








1.1. 2 SITUACION PROBLEMA 
Partiremos entonces de Pereira, como eje fundamental de desarrollo en 
esta comarca; fue fundada en el año de 1864 por don Francisco José 
Pereira; y conformo sus estructuras demográficas muy particulares; 
debido al desequilibrio causado por los conquistadores en el sistema 
original.  
 
Compuesta de una concentración urbana ubicada en el área 
metropolitana y una estructura por hectárea que progresivamente 
desplazo sus ejes de importancia; desde los grupos de menor edad hacia 





Donde el trabajo informal se convirtió en la alternativa, por las altas tasas 
de desempleo (el 20% en la ciudad), proporcionando bajísimos ingresos y 
ningún acceso a la seguridad social;  deteriorando así la unidad de 
producción familiar y la recepción de trabajadores en edad avanzada y 
presionando la flexibilidad  en la contratación en el sector formal. 
 
Por tanto la reseña de la comunidad objeto de estudio: La Cooperativa de 





Foto de algunos de los asociados a la Cooperativa de Artesanos del Centro de Pereira 
 
Todas estas personas, asociados y beneficiarios familiares han decidido 
desarrollar sus actividades laborales, basados en la economía informal, 
con la venta de sus artesanías, algunas elaboradas por ellos mismos; 
asentándose  en el centro de la ciudad de Pereira, en la calle 18 entre 
carreras 6 y 7. Sitio muy central donde  deciden  vender sus productos 
desde el año 1988; como iniciativa que nace de varios artesanos como  
don Nicolás Montoya, Luis Fernando Luna, Dago y otros personajes de 
los cuales algunos han  ido desapareciendo de la escena. 
 
Antes, el lugar de desarrollo de esta actividad se daba en la carrera 
séptima donde quedaba el club Rialto, pero  a partir de las constantes 
quejas instauradas por los socios,  cambia de lugar y la peatonal de la 18, 
era la indicada, ya que allí llegaban los transeúntes y turistas,  esto 
permitía tener un mejor movimiento de los productos.  
 
Pasados  25 años de relaciones sociales y económicas en la peatonal  de 
la dieciocho, el tamaño de las familias disminuyo significativamente, 
argumentando el bajo ingreso. 
 
 
Sus vínculos conyugales se dan en dos modalidades: 
Sin contrato legal , es decir en unión libre-  18 asociados. 
con contrato civil - 2  Asociados 
y con contrato  religioso -2 Asosiados. 
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Caracterizando la organización y la expresión de estas personas, en torno a 
la emergencia de repensarse y reorganizarse así como a asumir los cambios 
fue  lo que conllevo el interés de trabajar con esta población objetivo. 
En el año 2002, la Alcaldesa de la ciudad Martha Helena Bedoya Rendón, 
decide por medio de una ordenanza; “limpiar el espacio público” para darle 
una cara más amable a la ciudad.  
 
A partir de ese momento  inicia una persecución por parte de la 
administración municipal a los vendedores ambulantes y en especial a los 
artesanos del centro de Pereira; calle diez y ocho entre carreras sesta y 
séptima,argumentada en la recuperación del espacio público; ea donde se 
da inicio al proceso de organización entre las personas que realizaban su 
actividad laboral en este sector. Luego de haber logrado  la suficiente 
cohesión para obtener que el Estado no los sacara del espacio que ocupan 
desde hace 25 años, como lo relata “Colacho” uno de los fundadores de la 
asociación: 
“Dimos la pelea argumentando que esa era la forma de trabajo para poder 
sostener nuetras familias y no convertirnos en mendigos” 
 
Es a partir de estas problematicas que se logra la unión de  los 
vendedores, y el aval de los comerciantes del lugar que también 
observaban  como les quitaban las mercancías a  los artesanos  del 
centro, y no compartian la forma en que se hacia. 
 
Los vendedores ambulantes inician una serie de reuniones alrededor de 
la problemática y hablan de las diferentes alternativas para  conformar 
una organización; luego de muchas reuniones se funda  una cooperativa. 
El Objetivo de la cooperativa de artesanos del centro de Pereira se 
enmarco dentro de los lineamientos de una cooperativa  multiactiva sin 
ánimo de lucro primando la solidaridad, el comunitarismo, la reciprocidad, 
la cooperación, la aceptación, y la valoración de la diversidad social en la 
que los asociados empezaron a reconocerse a sí mismos y tendiendo a la 
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interacción que contrasta con el individualismo dominante en la sociedad 
contemporánea. 
 
Un último elemento de la organización de artesanos fue la búsqueda y 
descubrimiento de nuevas formas de producción, representados en su 
objeto social, el cual se  menciona en los estatutos.Dado que la mayoría 
de las personas asociadas a la cooperativa son de la zona rural de 
Pereira, y pueblos aledaños e incluso de otras ciudades, ya  existen 
diferencias de prioridades entre ellos; encontrándo así  un panorama en el 
cual lo característico es la diversidad y complejidad. 
 
De igual manera  se encuentraron rasgos  particulares en la mayoría de 
ellos que permiten hablar de una identidad como artesanos y sujetos de 
su propia historia frente a necesidades concretas, como era la gestión que 
había que hacer para que no hubiera más persecución por parte de las 
fuerzas policiales y la administración. 
 
En el año 2002 se inicia el proceso para la legalización de la cooperativa, 
con el acompañamiento de la Gobernación de Risaralda, al ofrecer el 
curso básico de cooperativismo a los artesanos interesados. El aporte 
inicial total fue de cuarenta y cinco mil pesos. 
 
Dentro de este marco geográfico, social e interrelacional, nace la 
Cooperativa de Artesanos del centro de Pereira “COOARCENPER”, con 
el objetivo de  unir fuerzas para fortalecer su actividad tanto en el sitio de 
trabajo- la peatonal- como en  el trasegar de sus propios asociados 
quienes viajan en tiempos de ferias en otras regiones.  
 
A mediados del 2002 se realiza la Asamblea de constitución, se nombra la 
primera junta directiva por un periódo de  dos años, esta primera junta 
según sus asociados no gestionan nada para la cooperativa, lo que llevo 
a que los asociados iniciaran nuevamnete sus labores de forma 
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individualen las ventas para el sustento diario. La gobernación de 
Risaralda por medio de la secretaria  para el desarrollo social, la señora 
María Cristina López, retoma el proceso e inicia un acompañamiento a la 
cooperativa. Es a partir de allí que se logra consolidar la cooperativa. 
 
La Cooperativa de artesanos se identifica por las lealtades construidas 
por sus asociados, ya que comparten ese espacio desde hace muchos 
años además, por las relaciones sociales, y emocionales que se han 
construido alrededor del “Parche” como es llamado por ellos. La 
cooperativa COOARCENPER está unida a partir de  afectos propios de 
un grupo de personas  que vive del rebusque en las calles de la ciudad de 
Pereira. Se  identifican por  la religión,  la carencia de iniciativas  en la 
solución de sus problemas, su nivel de escolaridad, su nivel económico, 
su nivel ciudadano y la venta  de artículos artesanales elaborados con 
materias primas locales,  como la guadua,  maderas locales, el cuero para 
la elaboración de  sandalias y marroquinería en general, metales, piedras 
semipreciosas,  gran variedad de tejido en macramé, medio punto, y en 
malla, así como el bordado en medio punto y palotes.  
 
Durante el transcurso de estos años, a pesar, de  la poca colaboración de 
la Alcaldia municipal y la Gobernación,  las constantes luchas por un 
espacio para sobrevivir; se logran organizar como cooperativa, la cual en 


























La Cooperativa se conformo con la firma inicial de 22 (veintidos) 
asociados  capacitados en el SENA en cooperativismo básico, gestión 
hecha como se dijo anteriormente por la secretaria de desarrollo de la 
Gobernación; proceso que culmina con la obtención de la personería 


































Luz Helena Sierra 43 Casada Teje 10 F 
Alexander López 35 Unión libre Pinta 18 M 
Diana Marín 21 Unión libre borda 6 F 
Floralba Valencia 48 Arrejuntada Teje 5 F 
Héctor Medina 30 Unión libre Teje 15 M 
Nicolás Montoya 44 Separado metales 30 M 
Graciela Castellanos 44 Divorciada Teje 15 F 
Pablo Valencia 42 Unión libre vende 15 M 
Víctor H Ledesma 27 Unión libre macramé 10 M 
Raúl Marín 39 Unión libre sandalias 8 M 
Teresa Aguádelo 41 Casada Teje 5 F 
José Virgilio 45 Separado sandalias 20 M 




Luz Amparo Rojas 44 Unión libre Teje 10 F 
Arley Montoya 40 Separado Hace correas- 
sandalias 
13 M 
Mario Arbeláez 47  Teje 15 M 
Jorge H Pulga rin 26 Soltero borda 7 M 
John Jairo Giraldo 35 Soltero marroquinería 15 M 
Luis Fernando Álvarez 61 Separado vende 20 M 
Víctor Bermúdez 30 Unión libre Teje-vende-
cuero 
7 M 
Luz Hasney Barón 42 Separada vende 5 F 
Alba Cifuentes 60 Unión libre Teje 7 F 
Nelly Román 45 Separada Teje 15 F 
 
Hubo de pasar cuatro años para que en reunión de la asamblea se 
eligiera al señor Luís Fernando Luna quien se ha venido desempeñando 
de forma eficiente, logrando mayor atención por parte de la 
administración, permitiendo el desarrollo de proyectos para la cooperativa 




Todo esto ha llevado a fortalecer las capacidades creativas y de empleo, 
que tienen los artesanos del centro de la ciudad de Pereira. La Alcaldia y 
la Gobernación han implementado algunas medidas como las fgerias 
artesanales en donde se ha permitido la participación activa de los 
asociados de la cooperativa. Algunas de estas ferias son. La de 
Carrefour, las organizadas en la plazoleta del Victoria y otras, permitiendo 
así un beneficio económico para los miembros de la cooperativa, claro 
esta que también llevo a que muchos de ellos en su afan de participar en 
las ferias compraban las mercancias ya elaboradas y perdieron por algún 
tiempo su objeto de artesanos y por ende también el sentido de 
pertenencia y organización, olvidando compromisos legales como el 
presentar los formularios de pago de impuestos ante la  DIAN, esto los 
llevo a rstructurar la junta directiva. 
 
Esta nueva Junta ha realizado acercamientos con la Universidad Catolica, 
la cual propone la ubicación de unos módulos en la peatonal y así 
solucionar la problemática del espacio público en la zona centro, además 
brindar la oportunidad de participar en ferias tan importantes como la que 
se realiza en el parque El Lago.   
 
La pasividad y conformismo de los asociados hace que ellos no observen 
las potencialidades intelectuales y creativas que tienen, como son la 
utilización de materias primas naturales que no tienen ningún costo, 
ayudando todo ésto en la construcción de un capital social con fortalezas 
en pro del rescate de una mejor vida para todos. 
Otro de los factores que se hacen evidentes es la falta de autonomía y 
autogestión por parte de la cooperativa al crear un vínculo de 
asistencialismo con la Gobernación, la Alcaldia y la Universidad Catolica, 




Foro sobre Espacio Publico. 
 
Este apocamiento o subordinación a conllevado a la falta de reflexión, 
acción y socio-gestión, por parte de la junta y los socios de la cooperativa 
y donde se evidencio el asistencialismo por parte del Estado hacia las 
ONG y en algunos casos la cooptación de estas para sus beneficios como 
lo fue las ferias en Carrefour, donde quedaron bien el supermercado y la 
Alcaldía.  
 
De seguir así en pereira pasará lo que ha pasado en ciudades como 
Manizales y Bogotá en donde los artesanos perdieron su libertad y 
autonomía al estar encerrados en modulos de cemento. Se hace 
necesario, transmitir una serie de valores éticos, estrategias de desarrollo 
y conocimientos en general, para que la  comunidad se percate de la 
importancia de los  procesos sociales,  que son concretados a través del 
esfuerzo individual y colectivo. 
 
Es necesario cumplir con acciones ( movilización) que tengan como 
objeto, el interés que los agrupa. Lograr un consenso, conciliación y 
concertación entre los diferentes sectores sociales y políticos que 
conforman el asentamiento humano, en sus dinámicas propias lograr sus 
objetivos, satisfaciendo sus necesidades y materializando sus intereses 
fundamentales,utilizando el tiempo libre para socializar las problemáticas 
comunes y la puesta en práctica de una propuesta etnoeducadora y 
desarrollista desde una perspectiva local. 
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El interés de acercar los artesanos en mención a esta propuesta, y volver 
operativos los mecanismos que permitan a esta comunidad, empoderarse 
como organización y obtener un reconocimiento público por su esfuerzo, 
lo he  llamado “Ciudadanos Protagonistas de Desarrollo Local”. 
 
A partir de este momento inicio un trabajo mucho mas profundo con la 
comunidad vincula a la cooperativa, no sólo los asociados, sino también 
sus familias y la comunidad de comerciantes de la peatonal de la diez y 
ocho, todos actores de la puesta en marcha de un trabajo arduo que 
comprende, entrevistas, observsaciones, talleres y acciones que logren 
evidenciar que los artesanos son ciudadanos protagonistas de desarrollo 
local desde su informalidad al ser vendedores ambulantes y desde la 
formalidad al ser parte de una entidad juridicamente establecida como lo 
es la Cooperativa de Artesanos. 
 
La vinculación que he tenido con la cooperativa de remonta al segundo 
semestre del año 2005, en donde a partir de un ejercicio de aula en la 
asignatura “Teorías de la Economía Solidaria y Microempresa”, a cargo 
de la docente Martha Lucia Izquierdo Barrera, me permite un 
asercamiento mas profundo a un grupo de ciudadanos, que si bien ya 
conocia en mi calidad de artesano, no habia podido tener un 
acercamiento de tipo académico, en donde lo que estaba estudiando lo 
llevaba a la práctica, fue durante este trabajo de aula que logre percibir al 
conversar con los miembros de la cooperativa que si se lograba desde lo 
académico fortalecer su empresa a partir de talleres que generaran 
empoderamiento, se fortalecería la cooperativa y por lo tanto sus 
asociados y familia.  
 
Voy a referirme a algunos diarios de campo que lograron abrir el 
panorama y buscar estratégias de trabajo con los miembros de la 
cooperativa de artesanos. 
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1.1.2 DIARIOS DE CAMPO: 
 
1. Siendo las 10: a.m. del 20 de Noviembre de 2008, realizo una 
reunión con algunos integrantiva para comentar la propuesta, las 
personas que asisten a la reunión son: Nicolás Montoya, persona que ha 
estado vinculada a la cooperativa desde sus inicios, Luís Fernando Luna, 
Juan Ernesto, Alba, Teresa, y Arley que asiste a pesar de no estar de 
acuerdo con este tipo de reuniones argumentando:” lo que aquí se 
necesita es dinero”. 
 
Durante la reunión, la cual se realizo en uno de los pasillos de uno de los 
edificios de apartamentos de la peatonal de la diez y ocho, pues fue 
imposible conseguir un sitio en el centro, que fuera de facíl acceso a los 
artesanos. Inicio   comentando, que a partir de unas observaciones e 
indagaciones previas se logra evidenciar una falta de empoderamiento de 
los asociados con su cooperativa haciendose necesario un ciclo de 
capacitaciones las cuales serían dictadas por el estudiante de la 
Licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario de la Universidad 
tecnológica de Pereira, contando con el acompañamiento de la docente 
Martha Lucia Izquierdo. 
 
A medida que voy hablando llegan otros asociados  como Raul y su 
hermana Amparo, John Giraldo y otros, al cabo de un tiempo de 
conversar la mayoria esta de acuerdo en buscar un sitio para recibir las 
capacitacones,i unos proponen la Casa del vendedor y del Artesano 
ubicada en la sesta con diecisiete, salón alquilado por la Universidad 
Catolica, pensando en lograr un dialogo interistitucional alrededor del 
tema de la cooperativa de artesanos. Se propone  hacer un cronograma 
que no afecte el trabajo de ninguno; otros se muestran escépticos y don 
John Giraldo propone que mejor el estudiante elabore una cartilla y la 
regale a los asociados ya que para ellos es muy dificil moverse de su sitio 
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de trabajo. Queda programada la primera reunión para el día 3 de 
diciembre a las 10:00 a.m. el sitio queda pendiente por confirmar. 
 
2. Siendo las 10:00 de la mañana del día  3 de Diciembre de  2008, 
en la peatonal de la 18 ya que no se pudo conseguir el salón prestado y 
con  la camara de fotografia, con el fin de recoger los registros de la 
actividad; me propongo  elaborar un diagnostico participativo con la 
comunidad de artesanos colocando una cartelera en donde se va ha 
elaborar un árbol de problemas para determinar carencias y necesidades 
de los individuos, como del colectivo. 
 
 
La herramienta fue bien acogida por la comunidad,  a pesar de no contar 
con la totalidad de los asociados, sí asistieron los liderez y miembros de la 
junta directiva de la cooperativa. 
 
Se concluye al finalizar la actividad  la evidente dificultad que presentan 
los artesanos y artesanas de COARCENPER para formular y ejecutar 
proyectos de desarrollo humano sostenible, y ser tenidos en cuenta como 
población prioritaria en la construcción de políticas públicas que mejoren 
su calidad de vida. 
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3.  16 de Diciembre de 2008, siendo las 9:00 de la mañana, en la 
peatonal de la 18, se da inicio a las entrevistas alrededor de los temas de 
Relaciones Ciudadanas, Diferencia Urbano/Rural, Paz y comportamiento, 
relaciones con el Ecosistema, Desarrollo Económico, Desarrollo Humano,  
para esta actividad se conto con la colaboración de los compañeros 
Edwin Humberto Cortes y Julián Salazar. Como resultado de estas 
entrevistas se evidencio la falta de conocimiento de los integrantes de la 
cooperativa a los temas que se referenciaban, a partir de estos resultados 
se inicia una serie de capacitaciones. 
 
4.  Enero 4 de 2009, 10:00 de la mañana , con el propósito de 
complementar el diagnóstico se utiliza como herramienta, el mapa 
parlante, que espera arroje resultados que permitan tener idea de los 
imaginarios    y representaciones sociales que como paradigma asumen 
para socializar y construir ciudadanía, los integrantes de la cooperativa de 
artesanos. Además se realizo una cartografía  social la cual permitió elegir 
y determinar la manera pedagógica de presentar una propuesta didáctica 
que coadyuve a su transformación y acercamiento al concepto de 
Ciudadanía como concepto que llevara hacia una inclusión política 
desembocando en bienestar para ellos y sus familias; Los Derechos 
Humanos y el Desarrollo Económico Local.  
 
5. La reunión se programo con el único fin de realizar un cronograma 
para dar inicio a las capacitaciones, de las cuales los temas propuestos 
son fruto del diagnostico participativo realizado los meses anteriores. Los 
artesanos miembros de la cooperativa quieren iniciar con capacitaciones 
alrededor de las tematicas  de los  Derechos Humanos y Liderazgo, para 
estas capacitaciones  se logra por la gestión de la misma cooperativa 
tener el salón de la casa del vendedor ambulante y del artesano, el 
presidente de la cooperativa anuncia que se invito a la primera reunión  
al señor Zacarias Mosquera, representante del partido conservador en el 
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concejo, ademas de la presencia de otros compañeros artesanos de la 
calle 17 con octava. 
 
6. Febrero 20 de 2009, salón de la casa del vendedor ambulante y del 
artesano 10:00 a.m. al cabo de una hora  se encontraban tres de los 
asociados de la cooperativa y se decide no esperar mas, los asistentes 
se comprometen a realizar una citación persona a persona en horas de 
la noche, tambien Luis propone que se hable con las directivas de 
FENALCO ya que tienen programada una reunión con los artesanos 
para pedir un espacio para volver a invitar a las capacitaciones. 
 
A partir de este momento y durante todo el resto de año se logra un 
verdadero compromiso de los integrantes de la cooperativa  para asistir a 
las capacitaciones, en algunas oportunidades se cuenta con la presencia 
de la administración municipal que escucha con atención las solicitudes 





Las capacitaciones a que hubo lugar fueron de temas como:La 
Ciudadanía y Los Derechos Humanos, los derechos colectivos, los 
derechos del ambiente, los valores políticos, las doctrinas políticas, los 
elementos democráticos, la participación,, las formas de participación el 
líder y sus actitudes, desarrollo local, empoderamiento, desarrollo 
económico local entre otras. 
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En general todas las capacitaciones contaron con nutrida asistencia y 
manifestaron estar contentos, ya que a partir de este trabajo de 




Durante el último encuentro en colectivo se hablo del proceso de 
autoevaluación y de retroalimentación que debe seguir la cooperativa, 
cabe anotar que mi propósito como artesano mas no perteneciente a la 
cooperativa es estar en constante comunicación con ellos ya que como 
licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, considero de suma 
importancia trabajar con  personas pensando en que el ser humano es el 
sujeto del desarrollo. 
 
Luego de toda esta experiencia en que compartí, vivi, soñe con los 
miembros de la cooperativa en donde pude afianzar mi confianza como 
facilitador en procesos de desarrollo con una comunidad vulnerada en 
donde puse en práctica todos los conocimientos adquiridos en el 
desarrollo de mi práctica y en donde válide instrumentos con los cuales 
logre resultados algunos inesperados, considero puedo plantear una 
metodologia que se puede replicar con comunidades similares y lograr 
que grupos como los vendedores ambulantes en este caso los artesanos 
sean autonomos y gestionadores de su propio futuro en donde como 





Tras las evaluaciones que se han hecho para medir los resultados, los 
artesanos y artesanas de la Comuna Centro de Pereira. Y tomando en 
cuenta categorías como las que propone Guillermo Bonfil Batalla, se 
impulsa una Cultura Propia. 
Se puede decir con validez que:  
 
 Mitigan mejor sus conflictos (como es la suspensión de las 
personas que cometan faltas dentro del colectivo). 
 
 Discuten entre todos que estrategias deben implementar para 
poder seguir con la Organización. 
 
 Buscan ayuda técnica para superar la producción. 
 
 Impulsan la Solidaridad. 
 
 Se hacen rifas. 
 
 El Gerente ha estado en varios foros presentados por la 
Administración Municipal en representación de la cooperativa 
discutiendo acerca de las necesidades de desarrollo local. 
 
Los resultados interiores de la investigación fueron evidentes ,dado que 
las personas se reúnen ahora para discutir sus diferencias  y buscan 
solidaridad entre ellos. Discuten decisiones con relación al manejo de sus 
recursos,  iniciativas económicas e inclusivas, al aceptar a los que no 
están en la cooperativa pero que si venden en este espacio. 
 
Las dimensiones internas de este empoderamiento se desarrollaron 
basado en la construcción de las capacidades, en un proceso que incluyo 
a la técnica, a lo social y a lo emocional, con respeto, con humor y con 
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amor. La capacidad técnica y social fue facilitada por medio de talleres, 
capacitaciones y charlas informales. 
 
La capacidad moral fue impulsada por medio de la visión y el dialogo 
colectivos y la capacidad emocional surgió a través de la auto reflexión 
compartir  
Se sostienen conversaciones con la  Administración Municipal. 
 
Durante las evaluaciones los participantes compartieron su propia 
identificación con las dimensiones internas y externas del desarrollo; 
como lo mas significativo desde sus visiones de mundo, donde los 
cambios y la  perspectiva/moral, hacia una visión de mundo más inclusiva; 
demuestra mas consideración hacia las asociados, hacia la mujer, hacia 
el ecosistema y hacia las comunidades vecinas. 
 
Además el aumento de  la confianza y la autoestima significa cambios en 
la auto-identificación con los otros. Esos cambios hacia el mundo 
centrismo reflejan como el estabilizar, permite que el siguiente paso surja 
(Kegan, 1994). Con el fin de comprometer a las asociados  de la 
cooperativa, en el trabajo dirigido, el Etnoeducador debe encontrar a las 
personas estén donde estén, y construir un puente entre  las visiones 
existentes y las emergentes (Kegan, 1994). Esta combinación de las tres 
fases fue significativa al crear las condiciones de crecimiento a través de 
las etapas. 
 
El respeto por las dimensiones interiores facilito la creación de conexiones 
entre las personas y entre los otros grupos, lo que facilito llegar a 
conclusiones y llevar a cabo soluciones.El Enfoque Integral fue único y dio 
espacio al “yo” (interior de los individuos); creando de por si condiciones 
para el crecimiento personal, el auto empoderamiento y la auto reflexión a 
través de todas las fases del  proyecto.  
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Los participantes compartían sus auto reflexiones, a menudo acentuaban 
los cambios en su visión de mundo; fomentando una renovación en los 
participantes acerca de sus potenciales en asumir cambios en su 
cooperativa. 
 
Finalmente diría que la metodología relaciona la inmensa responsabilidad 
de los promotores del empoderamiento ciudadano y el desarrollo local, en 
su propia auto reflexión y expansión de visiones  de mundo para no 
comprometerse únicamente en perspectivas egocéntricas o etnocentricas; 





















                                                            
1 Majid, Rahnema, “ Signpost for Pos- Development” Revision. A Journal of 
Consciosness and Transformation, 19 ( Spring) 1997; pag, 8-9.  
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1.2. SITUACION PROBLEMA 
 
La problemática del municipio de Pereira en los ambitos social y humano, 
económico-productivo y físico-ambiental le da contexto y sentido al 
espacio físico donde se desarrolla la problemática del sector artesanal de 
la peatonal de la 18. 
 
En Pereira el problema de la invasión del espacio público se ha tornado 
una constante lucha entre la administración y los diferentes actores que 
por las condiciones socioeconómicas que vive el país adoptan soluciones 
de supervivencia como el trabajo informal. 
 
La solución que la administración se plantea es la de recuperar el espacio 
público sin realizar de antemano un diagnóstico en donde se logre 
potencializar el trabajo de estas personas a partir de propuestas de 
desarrollo local, el cual  ayuda a precisar la situación de las condiciones  
reales de los vendedores ambulantes de la ciudad de Pereira. 
 
El identificar las problematicas, pero sobre todo el que los directos 
perjudicados las identifiquen como problemas y se planteen soluciones 
para superarlas, es lo que permitirá proponer alternativas de desarrollo 












1.3. PROBLEMA IDENTIFICADO 
 
De acuerdo a las observaciones,  entrevistas y capacitaciones,  realizadas 
a los artesanos pertenecientes a la Cooperativa de la peatonal de la 18; 
se identifica el siguiente problema: falta de una metodologia de trabajo 
integral que emerja al interior de los  grupos  con algun grado de 
vulnerabilidad, en donde los directamente relacionados identifiquen los 
problemas y se planteen acciones para superarlos, permitiendo atender 




1.4     PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Cuál sería la metodología  apropiada de atención integral para el sector 
artesanal  que deriva su sustento de las ventas ambulantes en la ciudad 
de Pereira – Risaralda? 
 
1.5.     SUPUESTOS 
 Carencia de un modelo apropiado de atencion integral para el 
sector artesanal de la ciudad de Pereira. 
 Evidencia del no apoyo por parte de la administración pública para 
el mejoramiento de la calidad de vida de los vendedores 
ambulantes de la ciudad de Pereira. 
 Carencia de politicas publicas o programas de desarrollo local para 








1.5.1 SUPUESTO SELECCIONADO 
 
 Carencia de un modelo apropiado de atencion integral para el 
sector artesanal de la ciudad de Pereira. 
 
1.6   OBJETIVO DEL ESTUDIO 
En corformidad al supuesto seleccionado son objetivos del presente 
estudio: 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
Proponer una metodologia de trabajo comunitario, para mejorar las 
condiciones de vida de los vendedores ambulantes y comunidades con 
caracteristicas similares. 
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Realizar un diagnóstico participativo con la comunidad integrante 
de la cooperativa  de artesanos de la peatonal de la 18 de la ciudad 
de pereira 
 Identificar el grado de formación ciudadana de los integrantes de la 
cooperativa de artesanos de la peatonal de la 18 de la ciudad de 
Pereira 
 Construir una modelo de atención integral para la comunidad 
integrada por la cooperativa de  artesanos de la peatonal de la 18 










1.7 JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
 
Criterio epistemológico 
Se necesita hacer teoría sobre las prácticas de los Etnoeducadores 
desarrolladas en la parte social y comunitaria; dado que existe una clara 
relación entre sus campos disciplinares y las crisis sociales que 
conducen, demanera urgente, dadas las problemáticas locales, muchas 




Pereira es una capital de Área Metropolitana con diversidad de gentes, 
diferentes escenarios socio-educativos, gubernamentales, universitario, 
de investigación y de organizaciones sociales; que han divulgado sus 
proyectos de desarrollo tanto en la educación como con los diferentes 
niveles de conocimiento. Por lo tanto es menester estar  a la vanguardia 
con propuestas frescas. 
 
Criterio Institucional 
La Universidad Tecnológica de Pereira  programa de  Licenciatura en 
Etnoeducaciòn y Desarrollo Comunitario, se verá beneficiada porque   
puede ganar un marco de referencia para investigar su propia función de 
proyección social.Puede llegar a establecer redes académicas que 
formulen fundamentos socioeducativos más diversos dentro de las 
organizaciones sociales y comunitarias en los contextos de la misma. 
Dada la situación de los artesanos, de no operar dentro de la ciudadanía 
activa, conllevó a su invisibilización, en los planes de construcción de 
ciudad por parte de la administración pública municipal; y en los planes 
administrativos de la Comuna Centro; hasta el momento solo atendiendo 
la problemática con una cartilla con el ABC del espaciopero con un 
sentido economicista; acrecentando la contradicción con  el problema de 
la invasión del espacio público.  
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En este sentido se hizo necesaria la investigación universitaria como 
coadyuvante de la misma construcción; para que este ejemplo  sirva de 
insumo a nivel local, Regional y Nacional; como alternativa de desarrollo 






























1.8 .  BENEFICIOS QUE CONLLEVA 
 
Con la propuesta presentada y la implementación posterior se obtienen 
los siguientes beneficios: 
 
1.8.1 CIENTIFICO 
 Generación de una metodología de carácter didáctico para la 
aplicación con la comunidad. 
 Generación de una propuesta académica novesosa en la que se 
articulan niveles educativos y de trabajo en comunidad. 
 
1.8.2 SOCIALES 
 Mejoramiento de la calidad de vida de comunidades vulnerables al 
identificar sus problematicas y buscar ser autogestionadores en las 
posibles soluciones. 
1.8.3 HUMANOS 
 Incremento de las potencialidades de las personas que trabajen 
con esta metodologia para lograr procesos de autogestión y 
mejoramiento de la calidad de vida. 
1.8.4 TECNICOS 




 Formulación de una propuesta de desarrollo educativo pertinente al 








1.9 FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO DEL ESTUDIO 
 
Constituyen requisitos indispensables para el efectivo desarrollo del 
proyecto y el logro de los resultados deseados los siguientes: 
 
 Compromiso y dedicación del personal vinculado a la elaboración 
del proyecto 
 Reseptividad y compromiso de la comunidad objeto de estudio. 




2. MARCO DE REFERENCIAL. 
Desde el libro “ Paradoja de la Ciudadanía en Pereira” escrito por la 
maestra Olga Lucia Bedoya,  hubo pistas de la invisibilización de los 
vendedores ambulantes en la ciudad , en las transformaciones estéticas 
de esta (La Paradoja del ciudadano, 2003), esta situación animo la 
búsqueda; búsqueda que se oriento hacia el rastreo de la visivilizacion 
como empoderamiento, como medio de reducir la pobreza; desde planes 
de Desarrollo Social y Político de la ciudad de Pereira; la de  esos 
ciudadanos de a pie o itinerantes. 
 
Solo algunos proyectos nacionales e internacionales como el caso de una 
comunidad en Canadá; propuso un desarrollo económico y comunitario; 
que tenga en cuenta el crecimiento tecnológico y económico, en los 
procesos democráticos de participación, con las fiduciarias hipotecarias 
comunitarias y los gestionadores de de terrenos, construcciones de 
vivienda popular o edificios, compra, gestión y control, redistribución y 
revitalización social. 
Así que se refirió a los proyectos nacionales destacados en la 
participación y se encontró con el proyecto NASA de la comunidad 
Indígena Páez en el Departamento del Cauca, y una comunidad afro en 
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Barranquilla; quienes participan desde la Etnoeducaciòn, en la Formación 
de Líderes democráticos y parece ser que es eficaz en la implantación de 
liderazgos,  no solo uno; reflexión que me llevo a considerar a esta como 
buena alternativa democrática; solo significaría; el ¿Cómo hacerlo?; 
¿Sera posible el Desarrollo local?   
 
2.1  MARCO TEORICO 
 
Teniendo en cuenta  la ciudad como referente de nuestra Identidad más 
honda e íntima observamos dos condiciones contradictorias que generan 
angustia y tragedia desde el tener que pensar, y decidir por nosotros 
mismos2, como condición esencial de la Democracia; habidas cuentas de 
los cambios operados en nuestras democracias en las ultimas décadas, el 
análisis del espacio publico3 ha cobrado una renovada relevancia. 
 
Cambios evidentes en los actores que intervienen  en las lógicas que 
definen su configuración, la han colocado como ámbito de permanente 
reproducción de la legitimidad democrática, en paralelo a las instancias 
electorales4. en los últimos meses en la Ciudad de Pereira. 
 
En este nuevo contexto entonces y ante la irregularidad en esta 
distribución del Espacio; los habitantes, se decidieron a actuar en forma 
colectiva sobre la Arena Publica 5 . Observando un principio de 
pensamiento y principio de lógica inscrito en el lenguaje y en el dialogo6. 
                                                            
2Zuleta Estanislao,  “Educación y Democracia” Universidad del Valle 1995. 
3Habermas, Jûrgen, en Facticidad y Validez, Editorial, Trolla; Madrid, 2001. 
4Schapper, D, “LaDemocracia Provincial”, Editorial, Homo Sapiens; Rosario, 2004. 
5Merkler, Denis, en “ Sociedad Civil, Participación Política y Ciudadanía;, Editorial , .año 
y Dávila, 2005, Argentina 
6Agnes, Séller, La Revolución de la vida cotidiana, Editorial Materiales, Barcelona, 1979. 
Habermas Jünger, Teoría de la Acción Comunicativa, Taurus Humanidades (N del E). 
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Este es un dialogo que tendremos con los autores que sustentan las 
teorías del Estado, La Sociedad Civil, los Movimientos Sociales, el 
Desarrollo Local y el bienestar colectivo y el Empoderamiento ciudadano; 
evidenciando sus enfoques hasta concluir con una propuesta final en un   
esfuerzo por recuperarlas, en esta emergencia; ante tanta pobreza. 
 
Un vistazo por las teorías existentes del  Estado y la Sociedad Civil; a la 
luz de la concentración excesiva del Estado y el Régimen Político en 
desmedro de ella misma; con el llamado Neo-Instucionalismo7 y el papel 
tan importante para la construcción democrática, donde ella; la Sociedad 
Civil, desempeña  un papel absolutamente secundario 8 , y como 
consecuencia  ha habido un desinterés por definir en términos concretos a 
la Sociedad Civil; teniendo esto implicaciones tanto teóricas como 
practicas. 
 
Solo se observa en la literatura respectiva, hacer uso de los clásicos en la 
teoría política moderna 9 , donde ese tipo de Sociedad podría ser el 
fundamento para la emergencia y consolidación de un régimen 
democrático. El Desarrollo desde su concepción  y su influencia en 
nuestro contexto. 
 
Recuperada en la contemporaneidad la definición de la Sociedad Civil en 
dos variantes; la primera llamada la corriente liberal cuyos propósitos eran 
ver según Locke una Sociedad Civil como una Sociedad Civilizada y la 
segunda empezada por Hegel, hasta Marx y nuestros regímenes 
latinoamericanos. La Sociedad Civil Civilizada surgió a finales del siglo 
                                                            
7Linz, Juan, Stephan Alfred 
8O’Donnell, Guillermo Transitions   from the Authoritian Rule. Prospects for Democracy, 
Baltimore. The Johns Hopkins University Press, 1986. 
9Desde el pensamiento político moderno  del siglo XVII y principios del XVIII en Gran 
Bretaña y a la Escuela De Alemania, hasta el siglo XX.  
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XVII y comienzos del XVIII en Gran Bretaña y fueron desarrollados a lo 
largo del siglo XIX.  
 
El tiempo coincide con la Revolución Industrial, lo cual  implica la   
adopción economicista asociada al Marxismo, según la cual la Historia y 
el Desarrollo dependen de la base económica, naciendo el concepto de 
burgués asociado a las personas que vivían en pequeñas ciudades en el 
Medio Evo. El concepto de Sociedad Civil ha sido uno de los principales 
temas del pensamiento político. 
  
A lo largo de tres siglos con la especial excepción del Leviathan10, con 
énfasis en el individuo y el valor de la Libertad estaba por encima de la 
Igualdad y su creencia en una comunidad auto regulada, creada por 
grupos de libre competencia, se preocupo fundamentalmente por 
reconciliar la Libertad de muchos individuos, grupos y clases con el Orden 
Político y la Coerción; haciendo el intento de diferenciar el aparato del 
Estado de una condición pre-estatal o no estatal11.  
 
Reduciendo el tema de los límites del Estado a una virtual insignificancia 
mediante la sujeción casi total de todos los individuos un poder Absoluto e 
ilimitado de negar radicalmente  la condición natural humana; para verla 
como inestable y antisocial, con esta condición entonces, perpetua la 
guerra, dándole legitimidad de  derrotar esta condición; propone un 
acuerdo contractual entre sus temerosos habitantes como resultado del 




                                                            
10Hobbes, Thomas, Leviathan; Madrid, Alianza Editorial, 2005 
11Keane, John, “Remembering the Dead” en Democracy and Civil Society, London 
Verso, 1988, pag33. 
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De acuerdo con una segunda versión representada por John Locke; la 
sociedad es natural, es decir admite la posibilidad de una solidaridad 
social “natural”; sin embargo no descarta los conflictos por consiguiente 
esta debe ser conservada y regulada por el Estado para corregir las 
imperfecciones y completar su libertad e igualdad potenciales, la garantía 
de la Sociedad Civil la da el Estado Constitucional. Con este énfasis se 
rescato el significado latino   de Sociedad Civiles para referirse a la 
Sociedad Política y por ende al Estado; para confusión de la distinción 
entre Sociedad Civil y Estado. 
 
Hasta ahora la Sociedad Civil parece no ser natural sino que se supone 
como un proceso a través del cual se genera la Civilización y un Contrato 
Social aunque suene artificial y  ahistórico es la marca distintiva de una 
evolución histórica. En el periódo de la ilustración, la Sociedad Civil se 
convierte en Sociedad Civil Civilizada  y se aplica a los  países que hayan 
alcanzado un cierto nivel de desarrollo comercial   e industrial; una 
transformación de las sociedades primitivas y rudimentarias hacia una 
desarrollada y refinada (esto quiere decir la civilización) dándole el tono 
de Civil a la Sociedad Civil, porque se opone a la Sociedad primitiva para 
alcanzar el refinamiento y el Orden12. 
 
Mas importante aun es la insistencia de Alexis de Toqueville en las 
asociaciones civiles que se hayan mas allá del control inmediato de las 
Instituciones del Estado constituyéndose la comunidad como el resultado 
de las voluntades de los ciudadanos y creada con la participación de los 
individuos que se encargan de profundizar las libertades locales y 
particulares, manteniendo la el equilibrio entre igualdad y libertad, de tal 
forma que sea una sociedad pluralista y auto organizada independiente 
del Estado13. 
                                                            
12Ferguson, Adam, An Essay on the History of Civil Society, New Brunswick, N.J., 
Transaction books, 1980. 
13Toqueville, Alexis, Democracia en América, Madrid, Aguilar, 1989. 
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El problema político aquí reside en como preservar las tendencias hacia la 
igualdad, disparadas por la democratización, sin permitir que el Estado 
abuse de sus poderes absorbiendo a la Sociedad Civil y robando a los 
ciudadanos su libertad. Está a favor de distribuir en muchas manos el 
poder político. Fue distorsionado y  subestimado su enfoque, por esa 
razón; vale la pena rescatar  
A John Stuart Mill, uno de los más claros exponentes de la filosofía liberal. 
 
Para Mill,  la libertad era el requisito fundamental para alcanzar la 
felicidad; según este autor  la desigual distribución de recursos es la 
fuente de desigualdad entre los individuos, su principal   sugerencia es 
que antes e independientemente del Estado, la Sociedad tiene sus 
mecanismos de autorregulación, poniendo el énfasis en el individuo como  
unidad básica de su análisis así como el carácter pacífico de la 
cooperación entre ellos14. 
 
Llega la época en que se denomino la sociedad Civil como Campo de 
Batallas, el termino de Sociedad Civil concebido como esfera de la 
relaciones sociales diferente de la esfera de las relaciones   políticas ( del 
Estado ) , debe su origen a Hegel; para este autor los términos “ Estado” y 
“ Sociedad Civil” se separan definitivamente, para el primero la tarea es 
conservar y trascender la sociedad civil la cual es concebida como un 
arreglo de vida ética construido históricamente ubicado en la familia 
patriarcal y el Estado, de tal manera que su aporte es el carácter histórico; 
dado que enfatiza que la sociedad civil  no es un sustrato dado e 
invariable de la vida natural sino el resultado de un largo y complejo 
proceso de transformación histórica, “un logro del mundo moderno”15. 
 
 
                                                            
14Mill, Stuart John, Three Essays, Oxford, Oxford University Press, 1975. 
15Hegel, G.W.F, Filosofía del Derecho, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1975. 
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Hegel subdivide la Sociedad Civil en un sistema de: 
 
a. Necesidades/esfera económica de la producción 
b. Intercambio/actividades de mercado 
c. Estrategia social de las clases/organizaciones autónomas 
d. Corporaciones/esfera civil. 
 
Lo más importante de su sistema es la inclusión de las corporaciones, su 
insistencia en que ellas deben ser reguladas por el Estado, nos recuerda 
la arena donde se encuentran los conflictos, regulados por la ley civil y la 
Policía. Estas Instituciones componen el germen del Estado al introducir 
en la Sociedad los primeros elementos de interés universal 16 . Debe 
rescatarse que por la existencia de tales corporaciones; la principal 
característica de la Sociedad Civil, en tanto espacio de interacción entre 
individuos; seria el conflicto. 
 
En este sentido el Estado es un nuevo momento que contiene, preserva y 
sintetiza los elementos conflictivos de la Sociedad Civil en  una entidad 
superior al contrario de sus predecesores liberales. La interpretación del 
concepto de Sociedad Civil como una fase en el desarrollo de las 
relaciones económicas, fue propuesta por Carl Marx, este redujo el 
concepto a la dimensión económica lo convirtió en fundamento de su 
teoría de la historia, donde su antítesis Sociedad Civil/Estado es lo 






                                                            
16Z.A, Pelenzynski; Solidarity and Rebirth of the Civil Society   in Poland, 1676-81 en 
John Keane(Editor), Civil Society and State, London, Verso, 1988,pag364. 
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Fue Antonio Gramci quien   retomo y revitalizado el concepto de Sociedad 
Civil, aduciendo que era una esfera compuesta por varias organizaciones 
y actividades autónomas la cual de ningún modo simplemente perpetuaba 
la Ideología y los intereses de clase de la Burguesía17, de modo que la 
Sociedad Civil es fundamentalmente una esfera de la Superestructura18, 
lo que para Marx significaba todas las Instituciones  estatales, la 
ideología, la cultura. 
 
Así comprendía entonces  todas las relaciones ideológicas- culturales; 
como el conjunto de aparatos  y organizaciones ideológicas y culturales- 
publicas pero no estatales y no relacionadas con el mercado que viene a 
ser el vinculo entre las clases y la economía; su función es reproducir o 
transformar la hegemonía. Para alcanzar esta hegemonía es prerrequisito 
encontrar el proceso de transición y consolidación democrática que se ha 
dado y a la Iglesia Católica en el papel clave que desempeña está en la 
formación de la  cultura19 . 
 
Pese a esta dificultad para ser definido un régimen  democraticemos allá 
del mínimo procedimental20, implica ir mas allá de de la participación 
electoral, hacia las competencias de  participación21, además suponiendo 
otra serie de procesos que han conformado a la Nación. La cuestión 
básica en el régimen democrático es que la vasta mayoría de los 
                                                            
17Pelenzynski. Op, Cit, Pág. 190 
18Bobbio, Norberto, Estudios de Historia de la Filosofía. De Hobbes a Gramci; Editorial 
Debate, Madrid 1985. 
19Dankwart A. Rustow, “Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model en 
Comparative Politics, 1970, pag 350. 
20La democracia solo puede ser definida como un procedimiento  mediante la mayoría 
de la población tiene la oportunidad de escoger a sus gobernantes a través de las 
elecciones libres periódicas. 
21Dahl, Robert, Poliarchy, Participación And Opposition, New Haven, Yale, University 
Press; Democracia = Competencia+ Participación y sus implicaciones, 1971. 
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ciudadanos de una democracia en potencia no debe tener ninguna duda o 
reserva mental sobre a cual comunidad política pertenece22, mas aun la 
existencia de la nación entendida como la posesión de grupos humanos  
de un sentimiento especifico 23  de solidaridad frente a otros como 
condición necesaria de la existencia de la Sociedad Civil.  
 
Desde las asociaciones de artesanos, sociedades de socorro y ayuda 
mutua del siglo pasado, hasta la conformación de los gremios 
económicos, los sindicatos y las asociaciones  campesinas de este siglo, 
pasando por las juntas de acción comunal, las fundaciones promovidas 
por movimientos y organizaciones políticas, hasta un amplio grupo de las 
organizaciones étnicas, de mujeres y ecológicas, la política ha jugado un 
papel importante en su desenvolvimiento24. 
 
Por lo tanto mientras algunas Organizaciones Sociales Civiles -OSC- 
estuvieron  vinculadas a los partidos, en la actualidad manifiestan una 
profunda desconfianza frente a estos políticos25 que eran sus referentes 
desde mediados del siglo XIX y hasta bien entrado el presente siglo 
prácticamente la única organización social que  identificaba a una 
Sociedad Civil en proceso de configuración... Su papel de referente 
principal tanto para el Estado como para la Sociedad Civil, se prolongo 
hasta el inicio de la segunda mitad del siglo XX, cuando ya el país había 
avanzado en su modernización de corte capitalista dependiente26.  
                                                            
22Darwart, A Rustow; Ibíd. 
23Weber, Max “Economía y Sociedad, Op Cit. 
24Londoño, Rocio. “Una Revisión de las Organizaciones Populares en Colombia”, 
Fundación Social, Corporación S.O.S. Viva La Ciudadanía y Universidad Pedagógica 
Nacional. 1994, pag 30- 48. 
25Gilhodes, Pierre” Los Partidos Políticos 1990-1995, en Leal Buitrago Francisco y 
Zamosc, Op Cit, pag 29. 
26Leal, Buitrago, Francisco. “Estructura y Coyuntura de la Crisis Política”. Op, Cit pag No 
29.  
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En este sentido se eliminaron los auxilios parlamentarios y la formación 
de asociaciones municipales, de federaciones regionales y la 
confederación nacional parece estar contribuyendo de manera importante 
en esta autonomía27, siendo así la lógica entonces la dinámica paso a ser 
dependiente en principio de la utilización clientelista de los recursos del 
Estado28 , también se restablecieron las asociaciones campesinas  no 
controladas por el gobierno y el auge de la lucha por la tierra. 
 
Entre 1982 y el 1989, se realizaron 218 paros cívicos, lo que significa que 
en estos siete años hubo aproximadamente el doble de paros que en la 
década anterior29, sin embargo ese toque corporativo a la articulación de 
la Sociedad Civil al Estado disimulo el monopolio del bipartidismo en la 
administración estatal 30  ya que nunca se ha podido emancipar lo 
suficiente de las redes de poder de la Sociedad Civil.  
 
Es así como se crean las estructuras más horizontales y donde la 
independencia frente a los jefes políticos31. En la década posterior se 
concentran en la promoción del” Autodesarrollo desde la cotidianidad de 
las comunidades y organizaciones populares en particular 32 , muchas 
articuladas de una u otra manera al auge organizativo desatado en las 
décadas setenta y ochenta en la formación de redes y coordinadoras. 
 
                                                            
27Londoño, Rocio. Op, Cit, pag 327. 
28Leal, Francisco. Op Cit, pag 32. 
29Restrepo, Luis, Alberto, El Potencial Democrático de los Movimientos Sociales y de la 
Sociedad Civil en Colombia. Fundación Social, Corporación Viva la Ciudadanía y la 
Universidad Pedagógica Nacional, pag 51-52. 
30Leal, Buitrago, Francisco, Op, Cit, pag 30. 
31Restrepo, Luis Alberto,, Op, Cit pag, 51. 
32Fernández, Rubén, Cesar. Privado Aunque Publico. Civicus, Washington, D.C, 1994, 
pag 82-83.  
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La dinámica de las luchas contemporáneas muestra que ellas no se 
reducen a una lógica de la confrontación destructiva, si no que adelantan 
propuestas viables y concertables 33 . El artículo 3 de la Constitución 
Política de Colombia –CPC- postula que: “La Soberanía Popular reside 
exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo 
la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes”. Es sobre 
este principio que se orienta la democracia participativa y se abren el 
conjunto de espacios para la participación institucionalizada de la 
Sociedad Civil en la orientación, gestión y control de las políticas públicas. 
 
A través de la CPC se encuentra la manera ordenada y jurídica del 
compromiso de ésta en el acercamiento a la Sociedad Civil garantizando 
conjuntamente los Derechos Sociales promulgados en este proyecto de 
nación. Desde este marco de referencia se podrá fortalecer a las OSC y 
abrir una participación Institucional más activa y propositiva; su realización 
por supuesto dependerá de la construcción real del Estado Social de 
Derecho.  
 
Este dialogo que venimos teniendo es basado en la perspectiva de que es 
el fortalecimiento de la Sociedad Civil y la ampliación de la dimensión 
pública sobre lo Estatal y lo del Espacio Público; el lugar de actuación y 
concertación de las diferentes expresiones de la Sociedad  Civil, con la 
construcción del Estado Social de Derecho,  como condición para el 
Desarrollo Sostenible, la Equidad, el Respeto por los Derechos Humanos 
y la Paz. En el panorama histórico vemos los retos  y la necesidad de 
acercamiento e integración, el mejoramiento de las relaciones y los 
procesos de participación de las personas, así como el acercamiento con 
las bilaterales o multilaterales. 
 
                                                            
33Archila, Mauricio.” Tendencias recientes de los Movimientos Sociales”, Tercer Mundo 
Editores, Universidad Nacional y Colciencias. 1995, pag 296. 
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Así desde este recuento; la Sociedad Civil pluralista y Auto-Organizada 
independiente del Estado, se fue convirtiendo en condición indispensable 
de la Democracia. Como observamos se trata como de recuperar la teoría 
contractual en permanente tensión en la consolidación de un régimen 
democrático participativo y fuerte que se define por dos variables 
esenciales a saber: 
 
La Autonomía: referida al Estado como sujeto activo e independiente en la 
medida en que sus intereses no dependen del interés de una clase o 
grupo social dominante. Determinar si el Estado una vez definidos sus 
propios  intereses y objetivos, cuenta con la capacidad de llevarlos a cabo 
aun en contra de fuertes intereses provenientes de la Sociedad Civil. 
 
En contraste todavía es preciso avanzar en el concepto, es preciso 
apartarse de la dicotomía entre sociedades tradicionales débiles vs 
sociedades modernas fuertes34 porque el nivel de control social es alto35; 
compuesta por una multiplicidad de asociaciones pluralistas autónomas y 
capaces donde formulen sus propios intereses independientemente de 
intereses estatales divergentes. Esta capacidad se define como la 
habilidad de las Asociaciones Sociales para implementar estrategias con 
el objeto de lograr metas económicas, políticas y sociales. De lo que 
significa enfrentar la cuestión del poder, la lección de cuestiones y 




                                                            




En  América Latina, el proceso de desarrollo ha tenido como limitaciones 
que posibiliten su desarrollo al fatalismo36, al alter centrismo, a la anomia,  
a la falta de redes y organizaciones con lasque la gente pueda tener 
acceso al poder y a los recursos, a través de las cuales puedan tomar 
decisiones colectivas y formulen sus políticas de manera horizontal 
dedicarle tiempo y cooperación. 
 
De manera que la cultura ha influido  en el desarrollo  en el momento que 
necesita ser articulada con las restricciones, y potencializadas con cada 
determinantes global; Ya lo decía Alan Touraine, que estamos plagados 
de cultura y nos hace falta ser mas políticos. 
 
Así las personas si se organizan se convierten en Sociedad  Civil, desde 
el preciso momento, ya que desde ya serán constructores de su propio 
bienestar, a través de la consecución de proyectos; donde cada uno es 
responsable de la dinámica y logro de sus objetivos sin tener que esperar 
que otros lo hagan por ellos; y si quiere lo puede hacer al margen de los 
partidos políticos y de manera más particular o local. 
 
Utilizando la Descentralización en todos los aspectos, Cultural, Social 
Económico y Político; tiene su lado bueno en el sentido que nos vuelve 
más autónomos, depende de lo que la comunidad pueda hacer, con su  
administración territorial y con venta de servicios y bienes. Crecer desde 
lo cultural a lo económico y  articulado a la economía global. De acuerdo a 
las experiencias Norteamericanas con respecto a las Nueva Economía 
Solidaria, podemos determinar qué: El crecimiento es técnico o 
económico, mientras que el desarrollo tiene como eje al hombre que 
tienen lo que llaman las Comunidades “Desarrollo Comunitario”: son 
entidades sin ánimo de lucro, gobernadas según principios democráticos, 
                                                            
36Bar, Martin, “Psicodiagnostico de América Latina”, Editorial lea, San Salvador, 1972, 
pag 281. 
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constituidas para asegurar la participación de los vecinos de un barrio, al 
desarrollo económico y social de su comunidad. 
 
Cuando como individuo y como colectivo se  logra asumir  colectivamente 
el control y el beneficio de las condiciones materiales  que determinan la 
escencia y reproducción social en un proceso histórico y de vida en 
común; se hace necesario realizar actividades que den pautas para el 
desarrollo. Con el ánimo de transmitir mucho mejor la serie de valores 
éticos, las estrategias de desarrollo, y conocimientos en general la 
comunidad debe percatarse de su importancia y a que son los procesos 
que son concretados a través del esfuerzo individual y colectivo; para esto 
es necesario:  
 
 La movilización: antes mencionada dirigiendo acciones. 
 
 La Organización: ordenando las relaciones sociales en un 
asentamiento particular. 
 
 La Participación: apersonándose cada individuo de los roles  y 
necesidades de los individuos para construir sus propios proyectos 
de vida y realizarse como sujetos de un grupo y sociedad. 
 
 La Integración Social: este concepto hace referencia   al logro del 
consenso, conciliación y concertación entre los diferentes sectores 
sociales y políticos que conforman el asentamiento humano. 
 La Educación Popular: referida a modalidades no 
convencionales  de educación que abre grandes 
espacios  formativos a todos los grupos humanos de cualquier 
edad, sexo y condición económica. 
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 La Socio-Gestión: referida  a la dinámica propia que una 
comunidad crea para lograr sus objetivos satisfacer sus 
necesidades, y materializar sus intereses fundamentales. 
 
 En la Organización es necesario que cada persona de la 
comunidad tenga la esperanza y el deseo de progresar, que se 
sienta totalmente comprometida con su situación actual, para que 
no sean siempre las mismas personas, quienes estén 
movilizándolas para conseguir cualquier meta que se tracen, 
mejorar sus condiciones de vida , abandono, y pobreza. 
 
 La Autogestión: es necesario construir una matriz de identidad de 
cada persona, desde su misma diversidad ya que el hombre 
primero acciona y luego conceptualiza con la palabra lo que hizo, 
luego la palabra sirve para nominar, de este modo conformar el 
grupo, como dice Pichón Reviere, planificar adecuadamente la 
tarea y separar pares dialecticos que converjan en unas historias. 
De esta manera podemos sanar las rupturas de nuestra sociedad o 
comunidad, estableciendo acciones que tengan en cuenta al 
cuerpo, el futuro y la transformación. 
 
 
Las acciones fueron las actividades pedagogicas que fueron hechas  por 
los asociados y asociadas de la cooperativa, teniendo en cuenta su auto-
determinación, sus recursos y  las decisiones que puedan adoptar para su 
mejoramiento territorial, y reconocimiento jurídico y político.  En la medida 
en que  vamos  logrando asumir colectivamente el control  y el beneficio 





La búsqueda fue intensificando la dinámica al punto de elegir la 
perspectiva del cómo voy a organizar la información obtenida; hasta 
encontrarme con dos de las definiciones más conocidas como son, las de 
Sergio Martinic y Oscar Jara. El primero era miembro del grupo que 
trabajo en el tema en 1984. Y Oscar Jara era el director del Centro de 
Estudios y publicaciones Alforja. Red de estudios de Educación Popular 
en Centroamérica que, desde 1984 impulsa la sistematización de 
experiencias de sus integrantes. 
 
En estas dos definiciones hay elementos en común. Por un lado ambas 
coinciden en que se trata de un tema de  reflexión crítica, lo cual exige de 
quien hace la sistematización plantearse  ciertas preguntas sobre la 
experiencia ¿Que se hizo?, ¿Por qué se hizo de esa manera y no de 
otra?, ¿Qué resultados se obtuvieron?, ¿Para que sirvieron esos 
resultados? A quienes sirvieron etc. Y por otro lado ambas definiciones 
plantean la idea de organizar de ordenar: practicas, conocimientos, ideas 
datos, etc. que hasta entonces se encontraban dispersos y que es 
necesarios para construir esta experiencia. Y finalmente  en ambos casos 
se pretende describir, explicar la lógica y el curso del trabajo realizado. 
 
Un aspecto que subyace aquí es quién va a ejecutar, la sistematización. 
Para Martinic debe ser una actividad externa al sujeto que hace el 
proyecto; mientras para Jara:  debe ser realizada por miembros del 
equipo, debe ser un proceso participativo, que suponga el acercamiento a 
todos los involucrados en la intervención especialmente los beneficiarios; 
porque así brinda la  oportunidad de analizar junto a ellos lo positivo o 
negativo durante al desarrollo de la intervención. 
 
La metodología tiene que ver con el traspasar desde el programa de 
Etnoeducaciòn;  lo micro a lo macro y trascender los  resultados de la 
problemática a través del seguimiento y de evaluaciones participativas, 
para  retroalimentar la experiencia con base en los aspectos cualitativos, 
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difícilmente mensurables. De esta manera entonces la sistematización es 
solo un componente, un elemento que se retroalimenta de la evaluación y 
la practica; del seguimiento por parte de quien lo inicio; para considerarse 
como una herramienta de aprendizaje, que  posibilita la integración de la 
experiencia mediante la recuperación y análisis de su funcionalidad como 
herramienta de aprendizaje. Por tanto existe  una estrecha vinculación 
entre la sistematización de la experiencia  y el aprendizaje, así fue como 
comencé la experiencia propia con la comunidad de artesanos del centro 
de Pereira desde un enfoque nuevo que detecta necesidades e interés. 
 
La estrategia se inscribe en un contexto totalmente político que precisa de 
actores capaces de alterar correlaciones de fuerza en niveles macro, 
meso y micro, articulado a luchas y temas comunes; en este marco es 
esencial el empoderamiento, porque la pobreza es un estado de 
desamparamiento que parte del supuesto  de que los individuos y grupos 
pobres no tienen poder suficiente para mejorar sus condiciones ni su 
posición en las relaciones de poder y dominación, en las que están 
insertos. 
 
Como las leyes que dicta el mercado o las que siguen implementando los 
gobiernos que han pasado por la administración durante los últimos 5 
años o la inflación, el Ir reconocimiento de sus virtudes y destrezas. Ya 
vimos que para Gramci es la Hegemonía, que significa una síntesis entre 
coerción y consenso. Foucault, nos argumenta que el tejido social esta 
imbuido de relaciones de poder, y que estas se articulan en la producción, 
en la sexualidad, en la familia y en las relaciones parentesco, para él no 
hay “dominadores” y “dominados” a secas; sino que se construyen 
complejos sistemas de producción, de relaciones de dominación, algunas 
de las cuales llevan estrategias de dominación estatales. Afirma que 
existen “Resistencias” a toda relación de poder, y la resistencia es más 
real y más efectiva, justamente porque se forma en el nudo central del 
ejercicio de relaciones de poder. 
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De acuerdo a las corrientes feministas el poder significa en términos 
estratégicos, transformar nuestra comprensión del poder y resistir de 
forma creativa el poder sobre... y explorar los conceptos de poder-para, y 
poder dentro de uno/a y su interconexión. En cuanto al desarrollo, 
significa fortalecer las capacidades de los actores individuales y colectivos 
a nivel local en relación al poder sobre, porque el concepto peca de 
idealización; si bien es cierto, la sinergia el conjunto es más poderosos 






















                                                            
37La idea de Sinergia es que 2+2= 5, es decir, conjugando esfuerzos y elementos 
atinados, se logran resultados más allá de la suma de sus componentes, este concepto 
viene del desarrollo sustentable. 
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2.1.1 EMPODERAMIENTO COMO ABORDAJE Y PROCESO 
 
Según esta perspectiva 38 , el Empoderamiento es : un abordaje, que 
coloca a las personas y el poder en el centro de los procesos de 
desarrollo. Un proceso, por el cual las personas, las Organizaciones, las 
Comunidades, toman control de sus propios asuntos, de su propia vida y 
toman conciencia de su habilidad y competencia para producir, crear y 
generar. 
 
Es evidente que la democratización, la Pluralización del poder dentro de 
una Sociedad Civil protegida y animada por un marco de Instituciones 
estatales responsables;  es una posible forma de relación Estado – 
Sociedad Civil39. La  tensión que  existe en  el mundo en que vivimos; en 
que determinados, como seres humanos, por lo tanto  de las relaciones  y 
experiencias que se tejen desde lo abstracto y desde el entorno, así como 
desde el reconocimiento de nuestra diversidad. 
 
Desde las relaciones conflictivas y contradictorias, desde el origen de los 
diversos movimientos imperialistas, reformistas y revolucionarios a partir 
de los cuales se gesto el desarrollo comunitario, que tuvo fases a saber:  
La ley de pobres en 1842 en Londres. A través de la educación popular 
con el naciente estado y sus cambios para someter campesinos y 
artesanos. Destrucción y desarticulación de la estructura local indígena, - 
el asistencialismo40. Este tipo de relaciones establecidas dentro de un 
orden establecido, luego de la segunda guerra mundial, es la que nos ha 
llevado a  que exista un crecimiento desarticulado; pero al mismo tiempo 
se nos ha crecido la deuda externa,  llevándonos a un crecimiento con 
inflación  y aumento de la pobreza absoluta y un aumento de inversiones. 
                                                            
38Sen., Gita, “Empowerment and approach to poverty. PNUD, 2002. 
39Keane John, “Remembering the dead” Op, Cit, pag, 65. 
40Desarrollo comunitario y Etnoeducaciòn, en Revista sobre estudios históricos 
regionales, No 4, 2006, Editorial U.T.P. 
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Semejantes contradicciones nos están mostrando una construcción socio-
económica desequilibrada; vemos la desocupación, la dependencia 
tecnológica, el desarrollo del sector informal, la marginación de vastos 
sectores de la población. La ambivalente realidad41 .Lo que realmente 
lleva a pensar en la ruptura de estos modelos uniformizantes y  poner de 
relieve las diferencias; en un mundo donde crecen con renovada fuerza 
las especificidades; que no se nombran pero dejan la impresión de que el 
desarrollo local representa una estrategia  potencializar un tipo de 
desarrollo más complejo. 
 
América Latina tiene el mayor número de pobres en toda su historia, el 
empleo y el acceso a la educación cada día se restringen mas 42 
desmejorando la calidad de vida de nuestras sociedades y un desempleo 
que crece exponencialmente lo cual llevo a pensar  en trabajar 
simultáneamente en los procesos de desarrollo económico local  y la 
construcción de capital social, entendidos  el primero como  variable 
dependiente de las segunda.  
 
Construyendo  un nuevo tipo de competitividad de corte territorial, donde 
la gente, la empresa, y los gobiernos locales jueguen todo un papel 
protagonista en la construcción  de políticas integrales  que articulen al 
Estado, el Mercado, los Actores43. La misma carta magna nos brinda el 
marco propicio para la participación activa desde las OSC pero también 
va generando los retos  a las mismas en relación  al nuevo tipo de 
funciones que este marco ofrece. 
 
                                                            
41Arocena José, en Globalización, integración y desarrollo local, Chile, abril de 1997.  
42Enríquez Alberto, Desarrollo local, alternativas para el desarrollo, No 80 Funda Punta 
del Este, Uruguay, octubre del 2003.  
43E Desarrollo local, en América Latina, estrategia política basada en la producción de 
capital social; Centro Latino americano de economía humana,  Uruguay, mayo del 2004. 
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Allí se establecen las bases para crear un cuerpo normativo que permita 
tener voz en la planeación de proyectos y programas públicos de 
desarrollo social y que participen  efectivamente en la gestión y 
evaluación de los mismos  redefiniendo el papel de las OSC44. Afianzado 
en un tipo de desarrollo con liderazgo democrático, con organización,  
gestión y participación de sus miembros, incentivándolos a que ellos 
mismos gestiones para progresar desde nuestra propia cultura45.  Desde 
puntos de convergencia,  en experiencias como son: el Desempleo, ir más 
allá de la lógica redistributiva del Estado – de la Providencia. 
 
El desafío del empleo a la especialización del espacio urbano  y 
regional46; Desarrollo Económico en territorios con pertenencia social47. 
Para así constituirse como colectivo, en motivo de interés para poder 
conseguir  crear un espacio socio-cultural mediante el establecimiento de 
sus propias reglas de relaciones sociales, trabajando en conjunto, 
logrando asumir colectivamente el control y beneficio de las condiciones 
materiales que determinan su existencia y reproducción social, que 
resulta de su propio proceso histórico y de vida en común 48 , con 
Liderazgos Democráticos. 
 
                                                            
44Valencia Enrique, Winder David; El Desarrollo una tarea  en común,  México 1997, 
Editorial Sinergias.  
45Gallo Liliana en procesos de desarrollo comunitario  asociado a los liderazgos en las 
comunidades negras de Barranquilla; Investigación y desarrollo, Universidad del Norte. 
6: 97- 104, 1997. 
 
46Especialización Social del Espacio. 
47Favreau Louis, en Experiencias de Desarrollo comunitario en Estados Unidos y 
Canadá, Campo de una nueva economía social`, L; economie solidaire a americaine, 
articulo, Paris p, 166- 175. 
48Gallo, Liliana, Correa Mejía Alexandra, Pacheco, Danies, Ana Marcela; Equipo Técnico 
del Proyecto Costa Atlántica; Proyecto de Atención al Preescolar, Modulo de Desarrollo 
Comunitario 1, Barranquilla, Costa Atlántica, 1991, p5.   
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2.1. 2  MARCO NORMATIVO 
 
Para este trabajo se hace necesario soportar el tema en algunas leyes 
tales como: 
Artículo 38 de la CPC: se garantiza el derecho de la libre asociación, para 
el desarrollo de las distintas actividades que a bien tenga la Sociedad y el 
artículo 3 sobre soberania. 
 
 Ley 130 DE 1994: Procesos de Participación. 
 
 Decreto 777: contratación con el Estado. 
 
 Ley 134: sobre los mecanismos de Gestión. 
 
 
 Decreto 2150: sobre tributación y registro. 
 
















2.2.  MARCO FILOSÓFICO 
 
El concepto de la Sociedad Civil abarca un espacio muy complicado tanto 
si comenzamos desde los griegos, Hegel, o Toqueville, o los modernos 
como Putnam, incluso los que hablan de la teoría del caos. Sin embargo 
parto de la definición de ver a la cooperativa de artesanos del centro, 
como parte de la Sociedad Civil en términos operacionales, para abarcar 
a todos los ciudadanos y organizaciones afines, sin fines de lucro, a los 
que le concierne y tienen similares intereses 49  en este caso los 
vendedores ambulantes de la ciudad. Comprometidos en un significativo 
esfuerzo voluntario; caracterizada por: 
 
 Ser una organización estructurada. 
 
 Estar localizada fuera del aparato formal estatal. 
 
 Que no distribuyen lucros conseguidos con sus actividades entre 
sus directores o entre el conjunto de asociados. 
 
 Que se Auto gobierna. 
 






                                                            
49Holloway, Richard, citado en Serrano, Isagani R. Civil Societies in the Asia- Pacific 
Region, Civicus, Washington, D.C 199, pag 5. 
50Lester, Salomon, M y Anheir, Melnik k,  The International Classification of Nomprofit 
Sector Project, No 19, Johns Hopkins, University Institute for Policy Studies. 1996, pag 2-
3. 
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 3.  DISEÑO METODOLOGICO 
 
3.1. UNIVERSO DE ESTUDIO 
 
El presente trabajo se llevo a cabo en la peatonal de la 18 entre carreras 
6 y 7 de la ciudad de Pereira Risaralda, con los asociados de la 




Se trabajo con la totalidad de asociados (22) de la cooperativa de 
artesanos de la peatonal de la 18 en la ciudad de Pereira Risaralda 
 
3.3. DELIMITACION DEL ESTUDIO 
 
3.3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
Se decide trabajar con los artesanos miembros de la Cooperativa de 
artesanos del centro de La ciudad de Pereira a partir de la Investigación 
Acción Participación, ya que supone la simultaneidad del proceso de 
conocer y de intervenir, e implica la participación de la misma gente 
involucrada en este trabajo. 
Por ser investigación: 
 
 Constituye un conjunto de procedimientos operacionales y técnicos 
para adquirir conocimiento “util” para la población, con el propósito 
de que pueda actuar transformadoramente sobre la realidad social 
en la que esta inserta. 
 La forma de investigar implica a la población estudiada como 
agente activo del conocimiento, de su propia realidad. La relación 
investigadora no es la de sujeto-objeto ( como en la investigación 
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cásica), sino la de sujeto- sujeto: de objeto de estuio, la gente pasa 
a ser sujeto protagonista de todo un proceso. 
 Facilita a la población involucrada los conocimientos necesarios 
para actuar con el próposito de resolver algunos problemas o a 
satisfacer algunas necesidades. 
 Es una forma de investigación aplicada y orienada a cambiar la 
situación problema, como son todos los métodos de intervención 
social; pero, en el caso de la IAP, caracterizada por democratizar y 
socializar el conocimiento con el proposito de producir cambios 
sociales. 
 
4.  CONCEPTUALIZACION DE LA SISTEMATIZACION 
 
Como herramienta teórica  para comprender e interpretar  los sistemas 
humanos biológicos y sociales y sus correlativos psicológicos y culturales; 
se utilizo un enfoque con círculos concéntricos y flechas que se mueven 
hacia afuera expresando los estados, ordenes o niveles de complejidad 
que definen aspectos de la evolución en cada cuadrante 51 , en la 
investigación y la intervención se tuvo en  cuenta la IAP, Y un Marco de 









                                                            
51Wilber, K 2000, 1999, 1996; Desde Abraham Maslow a Jane Loevinger de Robert 
Kegan a Clare Graves. 
52Wilber, Ken; en Todos “Los Cuadrantes, Todos los Niveles”, En La Inteririorizacion del 
Desarrollo Comunitario; Gail Hochachka, 2004, Vancouver, Canadá. 
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4.1  METODOLOGIA DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 
1º fase de socialización de la propuesta a los asociados, construcción de 
relaciones de confianza que  generaron discusión de aspectos menores 
pero importantes de la vida en la comunidad. Estas conversaciones iban 
enfocadas hacia las metas pedagógicas. 
2º fase  de utilización de herramientas, como fue una entrevista 
estructurada para reflexionar sobre lo que significa convivir dentro de la 
sociedad, para categorizar las respuestas de los entrevistados, su 
tabulación, un mapa parlante que recoge sus imaginarios ideológicos 
desde la capacidad de autorregulación53, a la que les impulsa la Alcaldía 
Y la UCPR, y un árbol de problemas con enfoque en marco lógico para 
reconocer las principales carencias y necesidades para así rastrear las 
visiones de mundo, utilizando las frases claves que señalan el 
entendimiento interior de los procesos comunitarios54, combinando este 
enfoque con la Participación - observación para hacer una  triangulación.  
 
3º fase de actividades complementarias como: formación, reuniones, rifas 
para recoger fondos, intercambio de experiencias con otras cooperativas 
u OSC, la formulación  de un proyecto de vivienda, la conformación de 
una comisión socio-gestora. Se hizo un rescate, de los procesos que se 
han llevado a cabo con las   comunidades de artesanos en la ciudad, a 
través de un rastreo narrativo de las personas  generadoras de  
ciudadanía, desde los propios actores, de los; constructores de ciudad; en 
este caso los artesanos; en el sentido de: ¿Reduce prácticamente la 
pobreza de acuerdo a la planeación, manejo, participación y gestión 
ciudadana por parte de la comunidad de artesanos del centro de Pereira? 
                                                            
53 Fromm, Eric; “Theory of Aggression”, The New  York Time Magazine, febrero 27, 
1972, 80. 
54 Jordán, T. (1998) esquematiza una metodología basada en la teoría del desarrollo 
cognitivo y la Psicología Evolutiva Constructiva. 
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podríamos determinar, si la gestión ciudadana dentro de 
COOARCENPER, ha sido eficaz entonces disminuyeron pobrezas. 
 
Dado el hecho de pobreza y desempleo, en que está sumida en estos 
momentos nuestra región, y con el más alto índice de  pobreza y 
desempleo en todo el país, visibilizar a las personas socios de la 
cooperativa mencionada; de manera que colaboren de la construcción de 
las políticas públicas para la construcción de la ciudad deseada.Teniendo 
en cuenta pre categorías como la convivencia ciudadana, el EstadoSocial 
de Derecho, el  liderazgo democrático, una estructura en la 
formaciónciudadana; hacer tenidos en cuenta a la hora de determinar, 
cómo gobernar la ciudad, los derechos humanos  de los actores sociales, 
y el protagonismo de estos en  sus proyectos de vida locales; en una 
Pereira en paz; y una sociedad con base en la diversidad de la ciudad. 
 
Se oriento la pregunta hacia las cooperativas, gremios y OSC en la ciudad 
de Pereira y en la región u eje cafetero; en el país y  en el global así, que 
esta búsqueda se comenzó con el abordaje de las organizaciones de la 
Sociedad Civil afines a la cooperativa, en el sentido de que hacían y como 
se mueven en las diferentes dimensiones del hacer y el saber, y las 
propuestas transnacionales, considerando la universalidad de la pobreza. 
 
En Latinoamérica; vista desde el Banco Interamericano de Desarrollo, El 
Sector Privado,  y los gobiernos locales. En este momento el proyecto se 
direcciono hacia la pregunta hacia: ¿Que políticas de construcción de 
ciudad; con base en los talentos y las habilidades de las personas, que 
comparten el espacio público en el centro de la ciudad y sus aledaños 
(sitios de ventas ambulantes) que les ayude a  la superación de la 
pobreza?, que fortalezcan a la Sociedad  Civil desde factores externos e 
internos, y apoyados en la constitución de 1991. 
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En este sentido,que el Gobierno  tenga muy en cuenta en su Plan de 
Desarrollo  Territorial, la gestión y participación de las OSC, a partir de la 
construcción de capital social, de vínculos y espacios de interlocución,  
que faciliten el dialogo sobre la construcción de ciudad y las políticas 
sociales de gobierno sobre  instancias internacionales de su mismo orden. 
De manera que las OSC tengan voz y voto en la orientación de las 
mismas  y puedan participar de manera más efectiva en la gestión social, 
y así  producir la  suficiente sinergia con las instituciones, el sector privado 
y  demás OSC. 
 
Con este hilo conductor se evidenciaron categorías de análisis como es la 
inversión  para el financiamiento, ciudadanía, y el desarrollo local, que 
conllevaron entonces a preguntarse ¿Se podrá concretar el desarrollo 
local desde la reunión de factores y sus pares, en  talleres micro-
empresariales y  comités de socio-gestión? Siendo así clasificados los 
datos relevantes, a partir de sus códigos resultantes, se tabuló la 
experiencia; y la comparación constante  de los datos obtenidos con  
elementos sobre la ciudadanía, y el desarrollo local; en una construcción 
secuencial y deductiva de clasificación de información que cualificara esta 
misma; determinado su posibilidad con el tiempo. 
 
La observación sistémica, la búsqueda de elementos similares en las 
universidades de la Región, además de  artículos, tesis que sobre el 
tema, estuvieron al alcance, búsqueda de elementos que dieran pistas 
sobre el estado del arte del problema ciudadano y de construcción de 
ciudad, me facilitaron  saturar  el anaquel de información obtenida.  
 
Por lo tanto, se hizo necesaria esta investigación, con el animo de 
desentrañar; las causas que nos llevan a pensar en- ¿Que obstáculos 
tienen los sujetos en el aprehendizaje e interiorización de los modelos de 
desarrollo, así como en la articulación con la administración municipal y 
nacional? o si ¿Son las Instituciones hegemónicas quienes han guiado 
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siempre el proceso; y si losresultados nos pueden evidenciar cambios en 
la forma de construcción social de la cooperativa?. 
 
5.  FUENTES DE INFORMACION 
 
Dentro de los muchos artículos que escriben los periódicos locales, sobre 
la recuperación del Espacio Publico, hablan de los vendedores 
ambulantes y artesanos, dentro de estos artículos tenemos: 
 
 Los vendedores a reubicar  deben  contar con la debida 
autorización o permiso para ejercer su actividad. Pero además 
implica que la Administración Local deberá ejercer un control 
permanente de acuerdo con la normatividad vigente y con el apoyo 
de la Policía Nacional   para que se vuelvan a presentar 
ocupaciones en Espacio Público   que entorpece no solo la libre 
locomoción en la zona; sino que también evitan que los clientes se 
acerquen al sector” (En Diario del Otún Noviembre 2 del 2002). 
 
 Las autoridades hablan mucho de Cultura Ciudadana “ a la hora de 
la verdad sigue el desorden en el centro; ruidos, poca luz, horarios 
imprevistos del carro de basura, malas señales de tránsito, carros y 
buses piratas, , todo como antes” ( Pagina de Opinión, Octubre 14 
del 2001, La Tarde ). 
 
 Con el Titular, “El Espacio Público, sigue siendo el dolor de cabeza 
de los comerciantes, además de ver sus ventas reducidas, 
continúan viendo desordenes en el espacio público…. Las quejas 
de los comerciantes esta dirigida  a la proliferación de ventas 
ambulantes y una nueva ola de indígenas  que llenan las calles y 
desestimulan la visita de los compradores al centro de la ciudad” 
(Junio 19, página económica, 2001, Diario del Otún).  
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 Los artesanos, que a la par son vendedores ambulantes, se ubican 
principalmente en la Peatonal de la 18, ellos deambulan en un 
ejercicio, donde la tensión colectivismo / individualismo es 
constante, requieren un ejercicio de adscripción, pero igual 
deniegan con facilidad del mismo, su mayor riesgo es el consumo 
de  psicoactivos, el cual han convertido en el escenario ritualistico 
de su confrontación  “Anárquica” contra el sistema. Con sus 
consumos de alcohol,   cocaína, pepas, ropa metalera, tatuajes, 
piercing, bares y accesorios” (Tesis grado Licenciatura en 
Etnoeducacion y Desarrollo Comunitario, Universidad Tecnológica 
de Pereira, Pagina 64- 68. sobre Usos y Territorializacion que le 






















5.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION Y REGISTRO DE 
INFORMACION 
 
En la recolección de información se practico una entrevista estructurada, 
basada en las 6 temáticas resultantes en el árbol de problemas, cada 
temática se convirtió en categoría de análisis tipo abierta sí o no, se conto 
con una entrevista semi-estructurada con preguntas cerradas con relación 
a la convivencia pacifica dentro de una sociedad moderna, con conceptos 
pre-establecidos con base en una estructura de formación ciudadana. 
 
Se utilizo un mapa parlante para recoger  sus imaginarios o 
representaciones sobre el concepto de ciudadanía, de manera que se 
pueda interpretar  y establecer una tendencia, se elaboro 
participativamente un árbol de problemas con enfoque en marco lógico y 
narraciones, para rescatar lo que dicen las personas espontáneamente, 
que cada Asociado pueda recibir las Capacitaciones. 
  
Delimitación:Espacialmenete la propuesta es en la Ciudad de Pereira, en 
la Comuna Centro, donde se asentaron los artesanos; elaborando las 
actividades e la Casa del Vendedor y del Artesano. 
 
Temporamentel: La propuesta está en su comienzo desde el primer 
semestre del año 2008, hasta el segundo semestre del año 2010. 
 
Pedagógica: La orientación que siguió el proyecto tuvo que ver todo el 
tiempo con el desarrollo de las habilidades de los asociados; basada en 
los núcleos del saber (saber pensar, saber hacer, saber convivir, saber 






5.2 FASES METODOLÓGICAS. 
Fase 1 
Entrevistas y reuniones 
 Fase 2 
 Grupos focales 




exterior Interior exterior interior exterior interior 
Las preguntas abiertas 
en la narración de cada 
personas Lideres de 
las OSC citadas, así 
como con la Secretaria 
de Gobernación, María 
Cristina López, quien 
dice estar interesada 
en la propuesta para 
ponerla en cuestión, 
delante de lo que se 
aproxima para el 





El Dialogo y hablar sobre 
los problemas colectivos 
Crear Capacidad de 
Diálogo y colaboración de 
Grupo 
Construcción de las 
Capacitaciones sobre 
Derechos humanos, 
Liderazgo ciudadano y el 














El Compartir las 

























Fig-1 Aquí se muestran las dimensiones usadas en cada fase de 
aplicación de las herramientas de la Investigación. La entrevista 
estructurada alrededor de los temas de Relaciones Ciudadanas, 
Diferencia Urbano/Rural, Paz y comportamiento, relaciones con el 
Ecosistema, Desarrollo Económico, Desarrollo Humano. Las temáticas 
surgieron en la participación de las narraciones y en la socialización 
primera que se hizo. 
 
Grafico 1 En el arbol de problemas participativo, se evidenciaron seis 
categorias que sirvieron para soportar, la entrevista con sus primeras  
tematicas que fueron las relaciones ciudadanas y el desrrollo economico.  
 
Grafico 2 La entrevista basada en siete saberes necesarios para convivir 
en una Sociedad Moderna: un 93% de los asociados, a la comunidad, no 
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tienen idea de lo que significa convivir dentro Sociedad Moderna; un 7% 





















Figura 2 Se trata de un proceso sistémico y no lineal55. 
En la  representación gráfica, en los mapas parlantes, los asociados lo  
hicieron de manera ligera y poco objetiva a la ciudadanía, Como valor 
Originario: solo siete de los 22 asociados. Constitutivo de valores 
colectivos: en este sentido 16 personas representan de manera 
constitutiva el mapa parlante, sintiéndose incluidos en el plan de 
ciudadanía en la ciudad. 
 
                                                            
55 R, Kegan, In Over our Heads: The Mental Demands of Modern life, Cambridge, MA, 
Harvard University Press, 1994 
















































Cuadrante superior izquierdo: cubre la 





Cuadrante Superior Derecho: cubre las 
Ciencias cognitivas. 
Cuadrante Inferior Izquierdo: cubre lo 






Cuadrante inferior Derecho: cubre lo 
que tiene que ver con la Sociología , lo 
Político, lo Ecológico 
 
 
Figura 3 Esta es la Herramienta teórica  utilizada para entender los 
sistemas Humanos Biológicos y Sociales; Los Círculos concéntricos y 
flechas moviéndose hacia afuera expresan los estados, órdenes o niveles 
de complejidad que están definiendo aspectos de la evolución en cada 












Dialogo y Proceso 
Las visiones de mundo 
El entendimiento 
Los sistemas culturales 
                                                  Las acciones 
                                                   El enfoque 
                                                  La economía 
 
Auto crecimiento                                  Acción y Aplicación 
Y reflexión                                                        lo calificable del desarrollo 
Los arreglos institucionales 
El proceso cognitivo 
El papel dentro de la comunidad 
El medio ambiente 
La sociedad 
El mundo, los valores 
El empoderamiento 
La capacidad 
La espiritualidad.  





Fig-4Observamos la Auto reflexión, la Acción Comunicativa y la Acción 
Instrumental, incorporadas desde el Egocentrismo y como trasciende a 
Socio centrismo y Mundo centrismo. (Wilber 200.) 
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 Lógica de intervención  Indicadores  
objetivamente 
verificables  





Mejorar las condiciones 
Humanas y Económicas 
de los asociados a la 
cooperativa 
“COOARCENPER”  
Mejoro la calidad de 
vida y se satisface las 
necesidades básicas 
Ultima Entrevista, 
personal y colectiva 
para que ellos 
mismos lo 
determinen  
Que los que no asistieron a los talleres 




Codificar La Información 
Interpretar la información. 
Registrar la Experiencia  






 Observación de los 
Informes de lo hecho, 
por escrito. 
 
Entregar para que 
lean y evalúen la 
sistematización  
Que las Autoridades Académicas estén 
interesados en leer la propuesta 
 
Que tengamos el tiempo suficiente para  
evaluar y hacerle un seguimiento 
constante al proceso 
Resultados  
Esperados  
Establecido un grupo con 
Habilidades ciudadanas. 
Lograda una Sinergia 
Institucional 
Articulada la Cooperativa, 
con otras OSC.  
El 70% de los 
asociados manejan 
sus habilidades 








El proceso está 
acompañado de 
varias OSC 
(vendedores de la 
séptima y vendedores 
de frutas y comidas.  




gestora y una 
microempresa. 
 
Charla grabada con 
la secretaria del 
Gobernador y el 
Alcalde  
 
Fotografías y charlas 
con sus lideres 
La disponibilidad y compromiso por la 
cooperativa, por parte de los asociados; 
así como las ganas de trabajar. 
 
Que las Autoridades tengan el tiempo 
para atender la solicitud de Audiencia 
con ellos. 
 
Que se presten para ser fotografiados 
Actividades a  
Desarrollo 
Taller-Seminario: 
enfocado hacia la 
economía solidaria y la 
ciudadanía, desarrollo y 
participación política 
Charlas: para conformar 
los factores y pares de 
factores. 
 








Fotografías de la 
puesta en práctica de 
las entrevistas, el 
árbol de problemas, 
las actividades 
pedagógicas. 




Haber cursado las asignaturas de 
Elaboración de Proyectos y Metodología 
de Trabajo en Comunidad 
 




6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
    
Conclusiones 
Desde los Núcleos, la Elaboración de Proyectos y la Metodología de 
trabajo en comunidad, la cual elabore con la comunidad de artesanos del 
centro de Pereira con la   reunión (socialización), inicialmente donde 
participaron la mayoría de los socios de la cooperativa y sus familias, de 
manera  dinámica donde surgió la necesidad de crear un ámbito 
ciudadano dentro de la cooperativa, que articulara a la Universidad,  El 
Estado y las OSC; con el fin de brindar algunos criterios para analizar las 
particularidades. 
 
En donde la pobreza  invito a preguntarse  los socios de la cooperativa, se 
podra-¿Influir en la construcción de políticas pública del espacio público?, 
ayuda a disminuir la misma pobreza?; puede decirse que sí se disminuyo 
la pobreza ciudadana de manera importante, de manera cualitativa, 
representado en los mejores ingresos que tienen ahora, la convivencia y 
la relación sinérgica que tienen con la administración municipal como 
departamental, avances cualitativos de interiorización de los conceptos 
trabajados por algunos de los asociados y asociadas; y los proyectos 
colectivos de vivienda y sistemas; como avances obtenidos por la 
cooperativa en estos cinco años de conformación y objeto de análisis.  
 
La elaboración sistemática y sistémica, fue de gran importancia para 
todos los miembros participantes  a quienes se les practico las 
herramientas, que permitieron su intervención y que permiten ahora su 
seguimiento y evaluación e investigación como beneficiosa para la 





Esperan la mejor precisión al hacer esta ordenación de información de la 
investigación  y sistematización de esta experiencia y no otra, ya que los 
núcleos del programa inducían a la práctica; de donde he ido definiendo el 
carácter de la investigación social  a seguir y el procedimiento ya 
Definido a partir de: Establecer si ¿fue positiva o en realidad ha sido un 
fracaso la intervención? Para cuestionarse si ¿se lograron innovaciones? 
Este enfoque en cuanto a su función prospectiva se ha realizado desde el 


























7.  PROPUESTA 
 
La propuesta es esta herramienta pedagógica de formación ciudadana, 
para la convivencia dentro de una Sociedad Moderna, saliendo 
positivamente de lo Económico, lo Político, lo Cultural y lo  Social de 
manera local. 
 
Que dentro de los planes de planeación y proyección de la cooperativa, 
se tenga en cuenta la interlocución de desarrollo hasta que se ubique 
claramente la relación con los niveles de administración municipal y 
departamental como nacional. 
 
Generar una dinámica acorde con las condiciones de la política y  la 
administración del país, así que recomiendo un mayor nivel de 
descentralización en la toma de decisiones y además, una estructura más 
flexible que permita ampliar el número y tipo de participantes para que le 
de agilidad al proceso, evitando la demora en el trabajo por la 
concentración de las decisiones o del liderazgo en un grupo reducido de 
personas, igual que generar mecanismos de comunicación permanentes, 
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8.2  GLOSARIO  
 Ciudadano: persona que es depositaria de derechos y deberes. 
 
 Ciudadanía: acción de ejercer dichos deberes y derechos. 
 
 Democracia: régimen de organización humana, basado en la 
participación de todos los ciudadanos. 
 
 Sociedad Civil: grupo de personas organizadas con intereses 
comunes de reivindicación. 
 
 Desarrollo  Comunitario: forma de organización social. 
 
 Empoderamiento: dispositivo para acceder al poder. 
 
 Liderazgo democrático: modelo orientador de trabajo participativo 
en OSC.   
 
 Derechos Humanos: logro de la Humanidad que respecta y 
reconoce tanto al individuo como al colectivo. 
 
 Protagonista: persona que participa en la creación e proyectos 
(piensa, toma decisiones y soluciona problemas. 
 
 NES. Nueva: Economía Solidaria. 
 
 CDC: Entidad que cuida de la participación de los vecinos en el 
barrio. 
 
 CEDC: Corporación de Desarrollo Económico Comunitario 
 
 CLT: Corporación Fiduciaria e Hipotecaria. 
